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M. NUR ROMADHON. Dampak Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi 
Kasus Pada Komunitas Independent Gojek di Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: 
Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
Dampak merupakan benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik 
positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh 
atau akibat. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan 
pengawasan internal. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang dampak ojek 
online, khususnya GOJEK terhadap kesejahteraan sosial pada Komunitas 
Independent Gojek. GOJEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitranya di berbagai sektor informal di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak ojek online 
terhadap kesejahteraan sosial pada Komunitas Independent Gojek di Yogyakarta.  
Penelitian ini menggunakan teori dampak perubahan sosial dan kesejahteraan 
sosial serta penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun subyek 
penelitian ini adalah driver GOJEK pada Komunitas Independent GOJEK. Rumusan 
masalah yang diteliti adalah bagaimana dampak ojek online terhadap kesejahteraan 
sosial pada komunitas independent GOJEK di Yogyakarta. Pengumpulan data 
melalui observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun untuk analisis 
data dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh 
kemudian disusun dan diklasifikasikan sehingga dapat menjawab dari rumusan 
masalah di atas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dampak ojek online terhadap 
kesejahteraan sosial pada komunitas independent GOJEK yaitu menjadi driver 
GOJEK lebih bermanfaat karena pendapatan yang diterima oleh driver lebih besar 
daripada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya ataupun menganggur. Hal itulah 
yang menjadi penyebab terjadinya mobilitas tenaga kerja dan memberikan dampak 
peningkatan kesejahteraan sosial para driver GOJEK pada Komunitas Independent 
Gojek. 
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A. Latar Belakang 
Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan 
perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, 
serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Kegiatan dari transportasi 
adalah memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu 
tempat (origin atau port of call) ke tempat lain (part of destination), maka dengan 
demikan pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi 




Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan 
transportasi, maka lalu lintas dan angkutan umum harus ditata dalam suatu sistem 
transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa 
transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan 
angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.
2
 
                                                          
1
 Soegjitna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1995), hlm. 1. 
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Ketersediaan jasa transportasi berkolerasi positif dengan kegiatan ekonomi 
dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan 
penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, 
tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi 
secara optimal dalam bidang ketenagakerjaan, berarti kegiatan produksi 
dilaksanakan secara efektif dan efiseien, kesempatan kerja dan pendapatan 
masyarakat meningkat, selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan 
menjadi sekecil mungkin. Peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan 
pembangunan adalah merupakan sasaran pembangunan, dengan demikian fungsi 
transportasi terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan serta 
pertumbuhan pembangunan sangat positif dan menentukan. Fungsi transportasi 
dikatakan sebagai “sektor pemberi jasa.”3 
Seiring berkembangnya teknologi terutama internet di era globalisasi ini, 
ternyata transportasi juga tidak luput terkena imbas positifnya. Kini, transportasi 
lebih mudah didapatkan melalui aplikasi yang telah terpasang di smartphone 
konsumen. Khalayak umum menyebutnya dengan ojek online, disaat masyarakat 
sedang mempunyai kepentingan di suatu tempat dan tidak memiliki kendaraan, 
ojek online dapat mengantarkan konsumen kemana saja. Peranan transportasi 
pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar 
                                                          
3




biasa terutama pada hubungan antar berbagai wilayah (aksesibilitas).
4
 Tidak 
jarang hampir semua pengguna smartphone menyukai kemudahan ini untuk 
menyelesaikan berbagai kepentingan mereka. Situasi tersebut menjadi peluang 
tersendiri bagi masyarakat yang saat ini masih berjuang untuk meningkatkan taraf 
kehidupannya.  
Ojek online beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi pekerjaan yang 
menjanjikan bagi banyak orang baik pria maupun wanita. Mengikuti 
perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang 
menjanjikan dari segi ekonomi. Dengan bergabung ojek online kita akan memiliki 
penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Kini, di Indonesia, terdapat 
sebuah layanan ojek online (GOJEK) yang memungkinkan calon penumpang 
tidak perlu datang ke sebuah pangkalan ojek. Calon penumpang cukup memesan 
ojek dari sebuah aplikasi di smartphone, dan ojek akan datang menjemput.  
GOJEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan mitranya di berbagai sektor informal di 
Indonesia. GOJEK menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa 
dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu Go-Send (Pengantaran Barang), Go-
Ride (Jasa Angkutan Orang), Go-Food (Pesan Makanan), Go-Mart (Belanja), Go-
Glam, Go-Massage, Go-Box, Go-Clean, Go-Busway, dan Go-Tix. Kegiatan 
GOJEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 
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 Rudi Aziz dan Asrul, Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2014), hlm. 1. 
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Para driver GOJEK mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak 
bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan 
melalui aplikasi. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, 
akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, 
serta berbagai fasilitas yang lain.
5
 
Hadirnya transportasi berbasis aplikasi online mampu menyerap tenaga 
kerja yang tinggi. Hal ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. 
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri 
Hartati menyebut data yang dirilis oleh AlphaBeta pada 2017, sekitar 43 persen 
dari total 5.000 mitra transportasi online yang bergabung merupakan 
pengangguran. Saat ini, ekonomi teknologi digital sangat dibutuhkan dalam 
masyarakat, khususnya perkotaan. Hal tersebut akan mendorong adanya 
peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Enny 
berpendapat bahwa “Menurut sisi ekonomi dengan adanya inovasi pasti ini akan 
meningkatkan yang langsung ada perluasan tenaga kerja dan membuat efisiensi 
perekonomian. Nantinya efisiensi itu bisa meningkatkan produktivitas nasional.”6 
Menelaah masalah kesejahteraan sosial, selalu bersinggungan erat dengan 
pembangunan. Pembangunan dapat muncul dan dilaksanakan dari bidang 
manapun, termasuk pada bidang sosial dan ekonomi yang tidak dipungkiri lagi 
                                                          
5
 About Gojek, diakses melalui laman https://www.go-jek.com/about/ pada 20 Oktober 2017. 
Pukul 16.00 WIB. 
6
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pengangguran.html pada 20 Oktober 2017. Pukul 16.20 WIB. 
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menjadi penghubung antara bidang lainnya. Sebab pembangunan pada bidang 
ekonomi memiliki pengaruh tersendiri terhadap bidang lain, dan nantinya akan 
berhadapan dengan masalah sosial, misalnya yang terjadi pada bidang 
transportasi. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, tentu akan berbenturan 
dengan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Salah satu persoalan yang cukup menarik pada kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia sekarang ini, adalah permasalahan yang paling sering 
dijumpai di seluruh daerah baik kota-kota besar, kota-kota kecil, hingga daerah 
pedesaan, yaitu permasalahan mengenai transportasi publik. 
GOJEK merupakan salah satu transportasi publik yang sudah berkembang 
pesat di Yogyakarta. Mulai merambah ke Yogyakarta bulan november tahun 
2015, kurang lebih saat ini mitra GOJEK di Yogyakarta sudah mencapai angka 
puluhan ribu.
7
 Angka itu akan terus bertambah karena pendaftaran untuk calon 
mitra baru tidak pernah ditutup. Setiap hari bisa kita saksikan antrian panjang di 
kantor GOJEK Yogyakarta para calon mitra baru yang mendaftar. Hal itu 
membuat maraknya persaingan antar driver ojek online sendiri. Dari mulai 
sulitnya mendapat order karena banyaknya driver, hingga akhirnya terbentuklah 
antar komunitas. Komunitas-komunitas ini terbentuk karena mereka merasa inilah 
wilayahnya.  
                                                          
7
 Wawancara pra-penelitian dengan ketua lama Komunitas Independent Gojek, Pak Djohan. 
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Komunitas Independent Gojek Yogyakarta sendiri adalah satu dari 
banyaknya komunitas GOJEK di Yogyakarta. Saat ini sudah berdiri sekitar 30 
komunitas yang tersebar di seluruh Yogyakarta. Komunitas ini terbentuk dari 
bulan Februari 2017 dari dua orang driver yang pernah di usir di suatu tempat 
“nge-time”. Komunitas ini didirikan atas dasar sebagai wadah sosial, bertukar 
informasi sesama driver, dan menambah persaudaraan. Saat ini mulai tumbuh 
semakin banyak, beranggotakan 52 driver yang rata-rata sebelum gabung menjadi 
mitra GOJEK adalah pengangguran, wiraswasta, maupun mahasiswa.
8
 
Kurang lebih seluruh anggota Komunitas Independent Gojek ini 
mengatakan bahwa semenjak GOJEK hadir di Yogyakarta mereka menjadi salah 
satu dari ribuan mitra lain yang kualitas hidupnya bertambah, mulai dari 
perekonomian hingga taraf hidupnya meningkat. Berdasarkan latar belakang 
masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Dampak Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Sosial. Studi Kasus Pada 
Komunitas Independent Gojek di Yogyakarta.” 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 
adalah sebagai berikut: Bagaimana dampak ojek online terhadap kesejahteraan 
sosial pada Komunitas Independent Gojek di Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
Mengetahui dampak ojek online terhadap kesejahteraan sosial pada 
Komunitas Independent Gojek. 
Manfaat Penelitian ini terbagi atas dua manfaat, yaitu: 
1. Manfaat Akademik 
a. Sebagai tambahan literatur dalam studi pengembangan kesejahteraan 
sosial. 
b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti lain. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai salah satu bahan untuk melihat fenomena ojek online dalam 
peningkatan kesjehteraan dalam bidang ekonomi dan sosial. 
b. Sebagai salah satu bahan evaluasi bagi perusahaan GOJEK serta bentuk 
inovasi peningkatan perekonomian masyarakat. 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia memang sudah 
banyak dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap literatur-
literatur yang membahas tentang kesejahteraan sosial, ada beberapa penelitian 
yang relevan untuk mendukung penelitian ini, diantaranya adalah: 
Pertama, Skripsi dari Aprima Syfrino yang berjudul “Efisiensi dan 
Dampak Ojek Online Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan” yang 
menjelaskan tentang analisia tingkat efisiensi ojek online dalam transportasi 
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umum, dampak keberadaan ojek online terhadap perluasan kesempatan kerja, dan 
kesejahteraan pengemudi ojek online. ojek online merupakan alat transportasi 
yang lebih efisien dalam hal waktu perjalanan, namun sebaliknya untuk biaya 
transportasi. Keberadaan ojek online mampu membuka kesempatan kerja di 
sektor transportasi tersebut, namun dampaknya terhadap pengurangan 
pengangguran masih harus dipelajari lebih lanjut mengingat sebagian besar 
pengemudi ojek online sebelumnya sudah memiliki pekerjaan. Dalam hal 
dampaknya terhadap kesejahteraan pengemudi ojek online, keberadaan ojek 
online secara umum mampu meningkatkan pendapatan pengemudi ojek online.
9
 
Kedua, Skripsi dari Sterya Hangganararas yang berjudul “Analisis 
Kelayakan Layanan GO-JEK Sebagai Moda Transportasi di Yogyakarta” yang 
menjelaskan tentang evaluasi sistem operasional layanan GO-JEK, mengetahui 
tingkat minat masyarakat Yogyakarta terhadap layanan GO-JEK, serta 




Ketiga, Skripsi dari Muhammad Yamroni yang berjudul “Dampak Industri 
Kecil Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dusun Ngawen 
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta” yang menjelaskan ada 
kencenderungan perubahan dalam tingkah laku masyarakat sejak adanya industri 
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kecil. Penemuan dalam sistem nilai ekonomi yang dikaitkan dengan lapangan 
pekerjaan, masyarakat semakin intensif berkenaan dengan perekonomian. Hal ini 
jelas tampak dengan hadirnya industri kecil.
11
 
Keempat, Skripsi dari Wardiman Darmadi yang berjudul “Dampak 
Keberadaan Transportasi Ojek Online (GOJEK) Terhadap Transportasi Angkutan 
Umum Lainnya di Kota Makassar” yang menunjukkan bahwa GOJEK atau ojek 
online adalah aplikasi yang berbasis mobile dengan sistem transportasi yang 
menggunakan berbagai bidang jasa termasuk angkutan umum,. Dalam sistem 
pembagian hasil Go-Jek 20% untuk driver GOJEK 80% untuk perusahaan GO-
JEK, ketertarikan minat penumpang terhadap angkutan online sangat di minati 
oleh masyarakat karena dinilai tarif murah sampai ke lokasi tujuan aman mudah 
serta praktis dan menawarkan berbagai bidang jasa dengan tariff yang sudah di 
tentukan. Minat penmpang yang lebih banyak beralih ke angkutan online yang 
belum teregulasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan driver konvensional 




Kelima, Jurnal dari Putu Citrayani Giri dan Made Heny Urmila dewi yang 
berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Driver 
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 Muhammad Yamroni “Dampak Industri Kecil Terhadap Pengembangan Ekonomi 
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GOJEK di Kota Denpasar, Bali” yang menjelaskan dan menganlisis pengaruh 
jam kerja, umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja secara stimulan 
terhadap pendapatan driver GOJEK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel jam kerja dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan driver GO-JEK. Driver yang mencurahkan waktunya untuk 
bekerja lebih lama akan memperoleh orderan atau pelanggan lebih banyak dengan 
begitu penghasilan yang diperoleh oleh para driver juga akan meningkat. Begitu 
pula pengalaman kerja, dengan semakin lamanya para driver bekerja sebagai 
driver GO-JEK, maka secara otomatis mereka akan lebih memahami kondisi di 
lapangan dan juga lebih memahami kondisi di daerah Kota Denpasar. Sedangkan 
dalam hal ini tidak adanya pengaruh variabel umur dan tingkat pendidikan 




E. Kerangka Teoritik 
A. Tinjauan Tentang Dampak  
1. Dampak 
Perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal (internal 
environment) maupun lingkungan eksternal (external environment) 
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dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (intended impact) 
maupun tidak dikehendaki (unintended impact).
14
 
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif 
maupun negatif.  Dalam kasus ini, yang dikemukakan oleh Joko Widodo 
dalam Jotin Khisty dan B. Kent Lall, dampak merupakan pengaruh-
pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan 
sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.
15
 Perubahan yang 
dapat menimbulkan dampak ini tentunya akan menimbulkan masalah 
dan harus dipikirkan langkah antisipasi atau upaya pemecahannya. Oleh 
karena itu, langkah ini harus mampu melakukan pencermatan atau 




Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh dan 
akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan, 
biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif dan 
negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah 
pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah 
selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas 
sebuah keputusan yang akan diambil. 
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Kajian tentang dampak peneliti gunakan untuk menganalisa 
perubahan sosial yang terjadi pasca kehadiran Ojek online terhadap 
kesejahteraan sosial Komunitas Independent Gojek di Yogyakarta.  
Dampak sendiri merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari 
dalam kehidupan manusia bahkan sudah menjadi suatu kewajaran. 
kehidupan manusia akan selalu mengalami dinamika perubahan sebagai 
konsekuensi dari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dampak 
dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau 
mencakup sistem sosial. Jadi kita membayangkan sesuatu yang terjadi 
setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan 
yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu.
17
 
Menurut Selo Soemardjan, dampak adalah segala perubahan-
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyrakatan di dalam suatu 
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya 
nilai-nilai sosial, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok 
dalam masyarakat.
18
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a. Dampak positif 
Akibat baik atau pengaruh menguntangkan yang didapatkan 
dari berbagai hal atau peristiwa. 
b. Dampak Negatif 
Pengaruh kuat yang dihasilkan dari akibat negatif. 
2. Proses Dampak 
Menurut Roy Bhaskar dalam buku Agus Salim, proses dampak 
biasanya terjadi secara wajar (naturally), gradual, bertahap serta tidak 
pernah terjadi secara radikal atau revolusioner.
20
 Proses pada dampak 
meliputi : Proses Reproduction dan Proses Transformation. 
Proses Reproduction adalah proses mengulang-ulang, 
menghasilkan kembali segala hal yang diterima  sebagai warisan budaya 
dari nenek moyang kita sebelumnya.
21
 Dalam hal ini meliputi bentuk 
warisan budaya dalam kehidupan sehari-hari meliputi; 
1. Material (Kebendaan dan teknologi) dan, 
2. Immaterial (Non benda, adat, norma, dan nilai-nilai). 
Dengan demikian transformasi masa depan bukanlah perilaku 
yang lepas dari dasar kegiatan manusia, yang sebetulnya dasar perilaku 
strukturalnya telah tetanam pada masa sekarang serta masa lalunya. 
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Sedangkan, proses Transformation adalah suatu proses penciptaan 
yang baru (Something New) yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan 
teknologi.
22
 Dalam hal ini meliputi aspek budaya dan globalisasi. 
Sebagai sebuah proses, Transformation merupakan tahapan, atau titik 
balik yang cepat bagi sebuah perubahan. 
 
B. Tinjauan Tentang Ojek Online 
Sebelum menjelaskan definisi ojek online, sedikit penulis sampaikan 
pengertian tentang ojek. Pengertian ojek adalah “sepeda motor yang dibuat 
menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat 
tujuannya”.23 Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah 
“sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan 
penyewanya”.24 
Sedangkan, ojek online merupakan ojek atau jasa antar jemput 
penumpang yang sistem pemesananan jasanya berbasis aplikasi smartphone. 
Sistem pembayarannya bisa melalui cash atau digital payment. Dalam aplikasi 
tersebut dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, identitas penojek 
online yang menjemput, serta perusahaan pengelolannya.
25
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Jasa transportasi berbasis online ini kemunculannya di Indonesia mulai 
marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber 
yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis 
aplikasi online. Kemudian pada tahun 2015 diikuti dengan kemunculan 
GOJEK, GRAB, dan aplikasi berbasis online lainnya. 
Pada dasarnya keberadaan ojek sepeda motor sebagai kendaraan 
bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat 
ojek bisa memberi layanan dari rumah ke rumah, dapat menjangkau lokasi 
sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan.  
C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial 
1. Kesejahteraan 
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26
 
Berdasarkan Pengertian lain, Kesejahteraan Sosial merupakan 
suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi, dan teknik 
untuk meningkatkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat.
27
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Kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisir dari 
pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang dimaksud untuk 
membantu individu-individu dalam kelompok agar mereka dapat 
mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta 
terciptanya hubungan-hubungan orang seorang atau sosial yang 
memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan dan meningkatkan 
kesejahteraan menjadi seirama dengan kebutuhan keluarga dan 
masyarakat.
28
 Pengertian tentang Kesejahteraan mempunyai arti yang 
sangat luas, yaitu keadaan  atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta 
ketika berbagai permasalahan sosial dapat di kelola dengan baik, ketika 




2. Kondisi Kesejahteraan 
Menurut James Midgley, seperti dikutip Miftachul Huda, suatu 
kondisi bisa dikatakan sejahtera, apabila memenuhi tiga syarat utama, 
yaitu: 
a. Kebutuhan-kebutuhan tercukupi 
Setiap orang, baik individu, keluarga, kelompok, maupun 
masyarakat secara keseluruhan memiliki hubungan yang harus 
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dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, 
melainkan juga dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan, 




b. Peluang sosial dalam masyarakat terbuka secara maksimal 
Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari angggota 
masyarakat perlu ada langkah maksimal peluang-peluang sosial. 
Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan cara 
meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem 




c. Masalah sosial dapat dikelola dengan baik 
Setiap orang belum tentu memiliki kemampuan manjemen 
yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapi. Kaya atau miskin 
pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan 
yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraan 
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F. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
33
 Maka, metode yang 
penulis gunakan dalam penelitian “Dampak Ojek Online Terhadap Kesejahteraan 
Sosial (Studi Kasus Pada Komunitas Gojek di Yogyakarta)” adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu 
sosial yang mengumpulkan dan menganlisis data berupa kata-kata (lisan 
maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta penliti tidak berusaha 




2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek Penelitian 
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Subjek penelitian ini adalah benda, hal, atau orang, tempat, data 
untuk variabel yang melekat dan dipermasalahkan.
35
 Dalam menentukan 
subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposeful sampling. 
Teknik tersebut merupakan sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri 
yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai 
dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.
36
 
Dalam menggunakan teknik ini, peneliti memilih informan yang 
akan memberikan informasi mengenai penelitian yang akan peneliti 
lakukan. Adapun informan tersebut  adalah Ketua, Pengurus, maupun 
Anggota dari Komunitas Independent Gojek. Selain melakukan observasi, 
peneliti juga melakukan interview secara mendalam dalam kepada subjek 
peneliti. 
b. Objek Penelitian 
Adapun objek dalam penelitian ini adalah Dampak Ojek Online 
terhadap Kesejahteraan Sosial Pada Komunitas Independent Gojek di 
Yogyakarta. 
4. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek 
penelitian dalam penelitian ini adalah informan-informan kunci ataupun 
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tokoh ketua, pengurus, dan beberapa anggota di Komunitas Independent 
GOJEK.  
Dalam penelitian ini sumber data primer atau objek diperoleh dari 
pengurus Komunitas, dan juga beberapa pihak yang terkait secara langsung 
maupun tidak langsung dalam menjalankan roda komunitas ojek online ini. 
Lokasi penelitian dilakukan di sekitar jalan falmboyan, tepatnya di Gejayan, 
tempat mereka “nge-time”. Selain itu dokumentasi yang berupa koperasi, 
perkumpulan bulanan, dan foto-foto yang dianggap relevan untuk selanjutnya 
dapat dianalisis secara mendalam. 
5. Instrumen Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipakai dalam 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Karena 
penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka, untuk mendapatkan data 
yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpul 
data sebagai berikut: 
a. Interview atau Wawancara 
Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data 
dengan jalan melakukan Tanya jawab. Wawancara ini dilakukan sebagai 
metode untuk mendapatkan informasi langsung di lapangan dari 
beberapa orang yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan, ini 
dilakukan untuk mendapatkan data yang valid atau dengan kata lain 
21 
 
wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 
sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan tujuan 
penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik 
dalam proses tanya jawab.
37
 Dalam pelaksanaanya penulis sebagai 
pencari data di lapangan berhadapan langsung dengan narasumber yakni 
pengurus dan pihak yang dituakan dalam komunitas ini dan proses 
komunikasinya secara verbal sehingga keorisinilan dapat dipertanggung 
jawabkan. Dalam hal ini interview dilaksanakan selama penelitian 
berlangsung antara bulan Februari hingga April 2018. 
b. Observasi 
Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis 
terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
38
 Metode ini mengamati 
secara langsung teradap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, 
seperti mengamati secara serius segala kegiatan yang dilakukan 
Komunitas Independent Gojek ini, khususnya kegiatan yang berkaitan 
dengan fokus kajian. Teknik obeservasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik observasi non partisipan, dimana peneliti tidak 
melibatkan diri terjun langsung terhadap gejala yang penulis teliti atau 
dengan kata lain penulis tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan 
oleh objek yang diteliti. 
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Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 
atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.
39
 
Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-
dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan 
dengan kajian yang dibahas. Metode ini digunakan untuk memperoleh 
data yang sifatnya tertulis, seperti struktur organisasi, sistem 
kepengurusan dan lain-lain. Cara pengambilannya yaitu meminta 
secara langsung kepada pengurus komunitas yang terkait. 
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Untuk memeriksa keabsahan data yang diambil, maka dianggap perlu 
bagi peneliti untuk melakukan triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai 
penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang 
menyeluruh  tentang suatu fenomena yang akan diteliti.
40
 Adapun teknik 
triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. 
Triangulasi data adalah ialah teknik yang menggunakan lebih dari satu metode 
pengumpulan data dalam kasus tunggal. Dalam penelitian kualitatif, biasanya 
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sering kali menggunakan metode pengumpulan data yang lebih dari satu 
(wawancara, observasi, serta dokumentasi) untuk meneliti kasus tunggal.
41
 
7. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 
menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
42
 
Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman yang mengungkapkan tiga tahapan dalam menganalisis data 
penelitian kualitatif, yaitu: 
a. Proses Reduksi Data 
Proses reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih 
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari 
tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran 
lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 
Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola 
pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian untuk mencari pola dan 
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makna tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.
43
 Teknik 
reduksi data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan observasi 
yang mendalam, sehingga ditemukan sesuatu yang asing dan dapat 
dijadikan penulis sebaagai perhatian dalam  mencari pola. 
b. Proses Penyajian Data  
 
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 
pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 
pemahaman dan analisis sajian data.
44
 Penyajian yang penulis lakukan 
adalah berupa transkip maupun kutipan wawancara dari informan. 
c. Proses Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 
menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buki-
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
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Setelah data-data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan 
klasifikasi data sesuai dengan sub-sub pembahasan. Setelah dilakukan 
klasifikasi kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif 
mengingat data yang peneliti butuhkan berupa uraian-uraian kalimat 
yang diperoleh dari nara sumber atau informan, yang kemudian 
disusun menjadi kalimat sederhana dan mudah dimengerti. 
G. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar penyususnan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu, Pendahuluan, isi, penutup. Tiga bagian itu dikembangkan menjadi per bab 
dan masing-masing bab terdiri dari beberapa kajian yang secara logis saling 
berhubungan dan merupakan kebulatan.  
Bab I atau Pendahuluan membicarakan mengenai latar belakang masalah, 
pokok masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, serta metode 
penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, serta sistematika 
pembahasan.  
Bab II membahas mengenai gambaran lokasi penelitian yang berisi 
deskripsi wilayah, letak kondisi geografis, serta kondisi demografis. Selanjutnya 
mengenai gambaran umum GOJEK dan Komunitas Independent Gojek. 
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Bab III mengenai hasil data penelitian tentang dampak ojek online 
terhadap kesejahteraan sosial yang berisi hasil data yang diperoleh peneliti setelah 
melakukan penelitian terhadap Komunitas Independent Gojek di Yogyakarta. 
Bab IV akan dikemukakan beberapa kesimpulan penulis terhadap hasil 
kajian sebelumnya, sebagai jawaban terhadap fokus penelitian atau rumusan 
masalah dan tujuan-tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab pertama. Bab 
ini akan diakhiri dengan rekomendasi dari penulis, yaitu ditujukan kepada para 




  BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tentang Dampak Ojek 
Online Terhadap Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Komunitas Independent 
Gojek), maka dapat diambil kesimpulan, bahwa: 
1. Menjadi seorang driver GOJEK akan menimbulkan dampak secara positif 
dan negatif. Selain dari dampak peningkatan ekonomi, dampak yang nyata 
dari kehadiran ojek online ini adalah membantu driver maupun mobilitas 
masyarakat dalam kebutuhan sehari hari dari segi transportasi umum 
maupun solusi untuk kebutuhan lifestyle mulai dari mengantar barang, 
makanan, belanjaan, maupun obat-obatan. Dari sisi negatif dan tidak 
langsung bisa dikatakan hanya internal, bagi driver sendiri mengeluhkan 
menjamurnya driver karena pendaftaran yang setiap hari dibuka sehingga 
orderan merata bagi seluruh driver GOJEK. 
2. Dampak perubahan setelah menjadi driver GOJEK yaitu peningkatan 
perekonomian karena di era modernisasi ini kita dituntut untuk kreatif dan 
bisa memanfaatkan keadaan. Dengan kehadiran ojek online, para driver 
merasa sangat diuntungkan disaat lapangan pekerjaan yang semakin 
menyempit. Selain munculnya solidaritas, perkembangan teknologi yang 
pesat juga menjadi salah satu keharusan yang yang harus diikuti, karena 
kehadiran ojek online ini tak lepas dari tranformasi dari konvensional ke 
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online. Dari fleksibilitas waktu sangat berpengaruh terhadap penghasilan 
dan kemauan untuk bekerja sehari-hari selama menjadi driver ojek online 
karena dengan kebebasan jam kerja, maka penghasilan akan 
menyesuaikan dengan apa yang didapatkan menjadi driver GOJEK yang 
akan mendapatkan penghasilan setiap hari. Menjadi driver GOJEK juga 
lebih bermanfaat karena pendapatan yang diterima oleh pengemudi lebih 
besar daripada pendapatan pada pekerjaan sebelumnya ataupun 
menganggur. Hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya mobilitas 
tenaga kerja dan memberikan dampak yaitu meningkatnya kesejahteraan 
sosial para driver Komunitas Independent Gojek. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang telah 
dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi driver GOJEK dan PT GOJEK Indonesia 
PT GOJEK Indonesia terkait hal ini termasuk driver GOJEK agar 
terus meningkatkan pelayanannya dan melakukan pengembangan serta 
ekspansi dengan merata keseluruh pelosok negeri, agar masyarakat 
Indonesia menjadi melek teknologi serta aktivitas dan kebutuhannya dapat 
dipermudah dengan kehadiran GOJEK. Harapan kedepan GOJEK dapat 
melebarkan sayapnya ke luar negeri agar dapat membawa nama bangsa 
Indonesia ke dunia internasional. Yang terakhir selain meninjau ulang 
kebijakan yang dirasa memberatkan para drivernya, juga melakukan 
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evaluasi terhadap kinerja karyawan maupun driver agar lebih baik dari 
segi pelayanan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Selain dengan metode wawancara mendalam, peneliti selanjutnya 
dapat melakukan penelitian dengan metode kuisioner dalam menggali 
data. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti selanjutnya akan 
memperoleh data yang akurat, benar-benar valid, dan komprehensif tanpa 
argumentasi serta dapat menganalisis fenomena secara tajam dan 
terpercaya. 
3. Bagi pembaca 
Bagi pembaca, khususnya yang telah menggunakan jasa GOJEK 
dalam kesehariannya agar dapat menyesuaikan dan memberikan 
pengertian kepada driver GOJEK. Karena mereka adalah pekerja, bukan 
hanya melayani kita sebagai customer. Pembaca harus mengetahui kondisi 
sebenarnya yang dialami oleh driver dengan segala jerih payahnya 
mencari pundi-pundi rezeki di jalanan. Lebih dari itu, agar pembaca dapat 
menggunakan produk atau hasil karya anak bangsanya sendiri. 
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1. Apakah gojek menjadi pekerjaan tetap? 
2. Apa pekerjaan anda sebelum gabung gojek? 
3. Apa dampak GOJEK terhadap kesejahteraan sosial anda dari segi papan, 
pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan? 
4. Apa dampak positif dan negatif setelah gabung gojek? 
5. Apa yang membuat anda tertarik menjadi pengemudi Ojek Online?? 
6. Sudah berapa lama anda menjadi pengemudi Ojek Online? 
7. Apakah solidaritas diperlukan? Alasannya? 
8. Bagaimana solidaritas antara sesama driver? 
9. Berapa penghasilan selama sebulan setelah gabung gojek? 
10. Apakah kebutuhan anda tercukupi dengan menjadi seorang gojek? 
Alasannya? 
11. Perubahan yang mendasar setelah gabung Gojek? 
12. Dalam satu hari, berapa jam anda ngebid/narik? 
13. Menurut anda, apakah PT. GOJEK sudah memenuhi kesejahteraan sosial 
para drivernya? Alasannya? 
14. Apakah kesejahteraan sosial anda meningkat setelah gabung gojek? 
Alasannya? 
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M.NURROMADIION
14250058
LULUS dengan Nilai so (.r )
Ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 01 Juni 2016
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NIP 1960031 0 19A703 2 001
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Alimatul Qibtiiah, s.Ag. MSt., MA., ph.D
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Nomor: B-432.2/Un.02l L.3 lP M.O3 2lP 3. 1OO2l 1 012017
Lembag€ Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LppM) UIN Sunan Katijaga
memberikan serlif ikat kopadal
Nama
Tempat, dan Tanggal Lahir
Nomor lnduk Mahasiswa
Fakultas
]Eng telah m€laksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) lnteg€si-tntorkoneksi Semester pendek,




dari tanggal 10 Juli s.d 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nihi 95,14 (A).
Serffikat ini dibedkan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan stalL,s mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
MurEqasyah Skripsi.
'1 I Oktober 201 7
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONES
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
tFt
M.Nur Romadhon













(14250058) M. NUR ROIVTADHON
Telah lulus PraKik Pekerjaan Sosial (PPS)
Mikro, Mezzo, Makro berbasis lembaga dan berbasis masyarakat (Kuliah Kerja Nyata)dengan nilai kredit 12 SKS,
Yogyakarta, Maret 2018
Ketua Prodi llmu Kesejahteraan Sosial
h
Andayafl, S.lB MSW
dengan kompetensi Engagement, Assesment, Perencanaan, lntervensi lvlikro, lntervensi Mezzo, lntervensi Makro dan Evaluasi Program.r o \,4ikr , !
NtP 19721016 199903 2 008




: M, NIJR ROMI\DHOhI
:14250058
Jurusan/Prodi : llnru l(esejahteraan $oslalFakultas : Dakwah dan Komunikasi
Sebagai Peserta
atas keberhasitannya mengjkuti seturuh kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Katijaga Tahun Akademik 201412015
Tanggat 25 s.d. 27 Agustus 2014 \20 jam petajaran)
Nama
NIM
Yogyakarta, 2 September 2014
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STATE ISTAMIC UNNERS||\. sUi\_AN KALUAGA \OGYAXAItTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
No: UIN.02|L4|PM.03 
.2 f2.25.22.4 n|ll
Herewith the undersigned certifies that:
Name 
. M. Nur Romadhon
Date of Birth : January 26, 1996
Sex : Male
took Test of English Competence (TOEC) held
Center for Language Development of State
Kalijaga and got the following result:





VaUity: Z yeirc sinci ne c*incaiiC il;sulrd
Yogyakarta, January 13, 20.t7
Direcior,
I {arroooo, s.eg., trl ng.
L CONVERTEDSCORE
Listening Comprehension
I Structure & Written Expression
xeadt ng Comprehension
Total Score
NtP. 19680915 199803.1 005
IDIJIIIDI]STAIIIAN I]IN SI]NAN IIAI.IJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, Fax. (0274) 552231




dalam kegiatan Pendidikan Pemaftai Perpustakaan (tlser Education) pada
Tahun Akademik 201 4/2015 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UN Sunan KalijagaYogyakarta
Yogyakafta, September2014
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A. Identitas Diri 
Nama   : M. Nur Romadhon 
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 26 Januari 1996 
Alamat   : Besi, Blok D. 43 RT 04/31, Sukoharjo, Ngaglik, 
     Sleman, Yogyakarta        
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Email    : romadhone12378@gmail.com 
No. Hp   : 0898-1940-083 
 
B. Riwayat Pendidikan: 
2002 – 2008 : SD Negeri Selomulyo 
2008 – 2011 : SMP Negeri 2 Ngaglik 
2011 – 2014 : MAN Yogyakarta 1 
2014 – 2018 : Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan 
   Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 
 
C. Pengalaman Organisasi: 
1. Seksi Humas Kesatuan Pemuda-Pemudi Besi (Kemudi) periode 2012-2018 
2. Seksi Kerohanian Kesatuan Pemuda-Pemudi Besi (Kemudi) periode 2014-
2018 
3. Anggota Jamaah Cinema Mahasiswa (JCM) UIN Sunan Kalijaga periode 
2014  
 
D. Pengalaman Magang: 
LKSA (Lemabaga Kesejahteraan Sosial Anak) Al Ikhlas Sentolo Kulonprogo. 
2017 
